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Outline
• Introduction of PANSY Radar
• Observation Targets
• Data Archiving System
• Data Distribution
• Science & Technical Projects
Antenna arrangement has been changed in 2012
to avoid severe snow accumulation.
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Antennas & Power Amps:
Main        1045
FAI (Aux) 24
Aperture      18326 m2
Transmital Pow.
at peak:  500kW
on ave:     25kW
Frequency:   47.0 ± 0.5 MHz
Digital Receiver:
Main: 55 ch
FAI Aux: 8 ch
PANSY Radar
Data Rate
Regular: 4.3 GByte/day
High-Speed: 1.0 TByte/day
At Syowa, PANSY Obs. hut:
Sever: 14
Storage: 500 TByte
At Syowa, Data Proc. Blt:
Sever: 4
Storage: 200 TByte
At NIPR (Tachikawa Campus)
Server: 9
Storage: 400 TByte
At Univ. Tokyo
Sever: some
Storage: 500 TByte
At Kyoto Univ.
Storage: 100 TByte
Data Archiving System (PANDA)
Radar Output
Reduce data are transferred through the satellite.
The full data set is transported on RAID HDDs by the ship once a year.
PANSY Radar & the Data Archiving System
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Multiple data processing scheme can be applied
realtime in parallel.
Real Time Data Processing System
To be performed with 44-core computers from December 2019.
Parallel Data Processing
Quick-look, Archiving
Synchronous Transfer (Satellite-Optimized)
Automatic Re-Route in Error
Automatic Consistency Check
Automatic Recovery
Database Management
Web-based GUI
Search & Display
Functionalities
PANSY Archiving System (PANDA)
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Realtime Data Processing
QL Snap-shot images
Quick Physical Estimate
Daily, Weekly, Monthly
Synchronous Transfer
Distributed Data Management
Integrates to 400kB/min
3MB/min＠Regular Obs.
Typical Data Processing 
Scheme
HDDs are hand-
carried to Japan.
Quick-Look Viewer (Time-Height Section)
QL Viewer
(System Status Monitor)
Data Sharing
• Processed wind estimates (6-
hourly) are open to the public
on the web site.
http://pansy.eps.s.u-tokyo.ac.jp/data/
• This will be upgraded to 30-
min resolution next year, and
the DOIs will be tagged.
Data Distribution
IUGONET (www.iugonet.org)
Metadata database
• Data currently in public
are to be registered to
IUGONET by Mar 2018.
• Further coming data will
also be registered as it
will be in public on the
web site.
Data Publication Web Site (in preparation)
Administration Side Public Side
風速スペクトルと乱流パラメータ
乱流による速度分散がスペクトルの広がりに寄与する
風速スペクトル
エネルギー消散率 が から求まる
散乱ボリューム内の乱流
ビームブロードニング
一様な背景風がビーム広がりのためにスペクトル幅に寄与
背景風
観測される
視線速度
この効果が非常に大きく乱流パラメータを得るためには
除去する必要がある．ビーム形状と風速で決まる．
風速スペクトル
PANSY Antenna Layout
オリジナル配列
雪による埋没を避けるため2012年に大幅にレイアウトを変更
PANSYのアンテナレイアウト
2011
PANSY Antenna LayoutPANSYのアンテナレイアウト
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アンテナ配置 ビームパターン
サイドローブ小
対称性高
サイドローブ高
対称性低
フィールドグリッド化
受信信号を離散形式で定式化
p: 送信フィルター（送信波形）
q: 受信フィルター
受信信号r(t)は，
と定義すると，
受信信号のACF（の期待値）は
１次元スペクトル観測理論
ビーム全体のACFを
スライス毎のACFの和として
where
となることが示される．
F: 乱流ACF（スペクトルのFT）
G: ビームフィールドACF
W: 時間窓ACF
風速ベクトルに沿って空間
を１次元化し，スライス毎
の の独立性の仮定を
導入する．
Nishimura et al., IEEE Trans GRS, condinally accepted, 2019 
ブロードニングの風速方位角依存性
真の大気
スペクトル
合成スペクトル
（無限回観測）
ブロードニング
スペクトル
方位により幅が異なるだけでなく，周波数オフセットも存在する．
• .
パラメータ推定：パワースペクトルの確率分布
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Estimates of Mean Doppler
RMS Error (Proposed): 0.0113  (Conventional): 0.1599
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Estimates of Spectrum Width
RMS Error (Proposed): 0.0226  (Conventional): 0.7342
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デブロードニングシミュレーション結果
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